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1 Ḫoršāh ben Qobād al-Ḥoseynī était un historiographe de la cour de Borhān Šāh Dakanī
(961 h.q.) en Inde. En 952 h.q., accompagné d’une délégation diplomatique, il avait été
envoyé par Borhān Šāh à la cour des Safavides. Il restera un an et demi en Perse avant de
regagner, en 954 h.q., l’Inde où il allait entreprendre la rédaction de son voyage, Histoire
de  l’ambassadeur  de  Nezâm  Shâh,  également  connu  comme :  Histoire  de  Qotbshâhieh et
Compilation d’histoires. La rédaction de cet ouvrage allait se poursuivre jusqu’aux derniers j
ours de sa vie (972 h.q.).
2 L’histoire  de  l’ambassadeur  de  Nezâm  Shâh est  un  ouvrage  d’histoire  générale  relatant
l’histoire  du  monde  depuis  Adam jusqu’à  l’année  de  la  mort  de  l’A.  en  passant  par
l’histoire des dynasties perses préislamiques et l’ère islamique. Cette œuvre se révèle utile
en ce qui concerne l’histoire des Safavides et celle des souverains du Deccan, mais les
parties relatives aux époques antérieures à celle de l’auteur ne sont pour la plupart que
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des compilations à partir de documents antérieurs. Dans l’édition actuelle, on trouve : les
développements  relatifs  à  l’histoire  des  Safavides,  les  événements  du  Ṭabarestān
contemporains aux deux premiers souverains safavides, le chapitre relatif aux Ottomans
d’Ūr  Ḫān,  au  Solṭān Selīm ainsi  qu’aux  sultans  musulmans  de  l’Inde  jusqu’au Solṭān
Maḥmūd  Šāh  Dakanī.  Il  semble  que  ce  texte  tire  l’essentiel  de  son  importance  des
témoignages consignés par l’A. sur ce qu’il avait pu voir et entendre au cours de son séj
our en Perse ainsi que de l’exposé des événements contemporains à sa vie en Inde, ce qui
est précieux pour la recherche dans ce domaine.
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